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Tabla de Retenciones para 1983 
Importe anual 
rendimiento Número de hijos 







280.000 4 1 
300.000 4 1 
330.000 5 1 
360.000 6 2 1 
390.000 7 3 1 
420.000 7 4 1 1 
450.000 8 5 2 1 
500.000 9 6 4 2 1 
550.000 10 7 5 3 1 
600.000 11 8 6 4 2 1 
650.000 12 9 7 6 3 2 
700.000 12 10 8 7 5 3 2 
750.000 13 11 9 7 6 4 3 1 
800.000 13 11 10 8 7 5 4 2 1 
900.000 14 12 11 9 8 6 5 4 3 1 
1.000.000 14 13 11 10 9 7 6 5 4 3 2 
1.100.000 15 14 12 11 10 8 7 7 6 4 3 
1.300.000 16 15 14 13 12 10 9 9 8 7 6 
1.500.000 17 16 16 15 14 12 11 10 10 9 8 
1.700.000 18 17 17 16 15 13 12 12 11 10 10 
2.000.000 19 18 18 17 17 15 14 13 12 11 11 
2.300.000 20 19 19 18 18 16 15 14 13 13 12 
2.600.000 21 21 21 20 20 18 17 16 15 14 13 
3.000.000 22 22 22 21 21 19 18 17 16 15 14 
Competències en Educació de L'estatut 
A) Text de l 'es ta tut . 
Article onze: E n el m a r c o de la legislación 
básica del E s t a d o y, en su caso, en los t é rminos 
que la m i s m a establezca, co r r e sponde a la Comuni-
dad Autónoma de las Is las Baleares el desar ro l lo 
legislativo y la ejecución de las s iguientes ma te r i a s : 
Art. 11.10 
La enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, moda l idades y especial idad, sin per juic io del 
ar t . 27 de la Const i tución, Leyes Orgánicas que lo 
desarrol len, de las facul tades que a t r ibuye al E s t a d o 
el a r t . 149, 1, 30 de la m i s m a y de la a l ta Inspección 
necesar ia p a r a su cumpl imien to y garant ía . 
B) L 'Esmena p re sen tada pe r STEI deia (PIS-
SARRA n.° 30). 
Dins el m a r c de la legislació bàs ica de l 'Es ta t 
E S C O L A D ' E S T I U 1 9 8 3 
Altre pic e s t am convidats a revisar pa r t o to ta 
sa nos t ra feina quot idiana com a ensenyants . 
S'escola d 'est iu és un lloc i un espai que convi-
da a aques ta revisió allà tenim en p r i m e r lloc, u n a 
ocassió per t robar-mos tots j un t s i j un te s i d iscut i r 
en un clima de debat i l l ibertat quin senti t té allò 
que feim, cal que cen t rem es nos t re examen en co-
ses grosses i pet i tes . Fa s 'educació c iu tadans i ciu-
tadanes l l iures?, és sa nos t ra relació a m b sos n ins i 
nines una m o s t r a de respecte de pe r sona a pe r sona? . 
Són ses nost res tècniques i mater ia ls és més ad ien ts 
pe r a p r e n d r e de gust? . Ja en sabem p r o u de cièn-
cies, de ma temà t iques o de lc que sigui?, i així po-
dr íem escr iure mil qüest ions. 
J a sé que es m e u bolígraf és p o b r e i no p o d r é 
tenir g ran capaci ta t de convocatòria pe rò si e m po-
gués acos ta r a s'orella de cada m e s t r e / a li dir ia: vi-
ne, vine i xe r ra i escolta, vine i cerca allò que neces-
sites, vine i concedeix-te es dub te de si j a ho fas to t 
bé, vine i veuràs que no estàs sol /a , vine i pensa que 
tu ets davora cada u n / a a l t r e / a p ro tagonis ta de s'es-
cola d'estiu. Ella és tu, jo i aquell i aquel la . 
Enguany sa major ia des qui h e m t rebal la t a sa 
seva p reparac ió hem coincidit en voler fer-la com 
s'escola d 'est iu que pogués beneficiar a sa major ia de 
mes t res de Mallorca. Cada any h a estat així: H e m 
volgut que servís novells i veterans i a novelles i ve-
teranes . No tan sols hi ha cursets de metodologia i 
de cont inguts , t am b é hem p repa ra t seminar is , inter-
canvi d 'experiències, most res de mater ia l i hem in-
ten ta t que tot allò que agradava i beneficiava s'edu-
cació es mantengués , però t amb é hem volgut afegir-
hi coses noves pe r a sa gent que ja ha par t ic ipa t a 
mol tes escoles i hem facilitat una mica més s'opor-
tuni ta t de t robades . 
Mentres vos p repa rau per venir que tengueu u n 
est iu agradós . 
(Es cuquet inquis idor ) . 
Maig 83. 
L'Escola d'estiu du ra rà de dia 23 al 31 d'agost 
a L ' Ins t i tu t Antoni Maura . Hi hau rà act ivi tats p e r a 
tots els nivells incloses ensenyances mi t janes . El 
p r eu serà de 1.000 pessetes . Feis la vost ra inscripció 
lo més aviat possible. 
co r r e spondrà a la Comuni ta t Autònoma el desenvo-
lupament legislatiu de l 'ensenyament i en t end ra la 
competència plena en to ta la seva extensió pe r a 
la regulació i adminis t rac ió de tots els nivells, graus , 
moda l i t a t s i especial i tats sense perjudici d'allò dis-
posat a la Consti tució i a les seves lleis orgàniques 
que la desenvolupen. 
